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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang cukup lengkap 
dan akurat serta aktual dibanding dengan para pesaing lainnya. Dimana diharapkan 
dapat digunakan dalam menyusun suatu informatif yang jauh lebih baik dan menarik. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan disini adalah melalui survey lapangan dan 
wawancara dengan orang - orang yang bersangkutan. Lalu metode kedua adalah dengan 
mencari referensi dari buku dan literatur lainnya di berbagai media. Dan metode yang 
ketiga adalah dengan cara pemotretan secara langsung di lokasi.  HASIL YANG 
DICAPAI dengan didapatnya data – data yang cukup lengkap, akurat dan actual disertai 
dengan foto – fotonya. SIMPULAN yang didapat setelah melakukan penelitian adalah 
terdapat banyak tempat makan enak yang menjadi rekomendasi di Kota Cirebon. Hanya 
saja, masyarakat masih banyak yang bingung dalam menentukan tempat makannya 
karena jarang ada buku panduan yang menyangkut tentang makanan di Kota Cirebon. 
Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang makanan – 
makanan yang enak di Kota Cirebon secara informatif dan menarik sehingga pembaca 
merasa puas dengan buku ini. 
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